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En un marco inmejorable, se afrontó
('11 una plllll('.Ia solución el tema d e
la vivienda unifamiliai, mediante l a
irlaplalltacloll (l( ((lía máquina d e
vivir definida por la fuella de unos
volúmenes formados por un cubo y u n
cilindro de comunicaciones verticales ,
Contiap011ll'r(dOS(' al paisaje e n
una buscada al tir(rlacroil .
En la segunda solución formulada ,
se partíO poi el contral lo de u n
intento de integración con l a
naturaleza, oC(Iltall(f0 para ello e l
garage y el estudio de escultura en lo s
sótanos . De este nao(10, se establecía
un diálogo con la naturaleza d e
orden más complejo, a base de separa '
la vivienda de servicio del núcle o
residencial principal, relacionándolo s
a naves d(' un lego p0rcll(' (fu e
ordenaba todo el conjunto .
La tipología (fe la masía catalana ,
sobre todo las de, la región de l a
Gar r Otxa, con su cuerpo de galerías
añadido al u(1('leo matriz cúbico ,
ha sido el ('ler11ento que Sl' ha tomad o
CoillO í1,1s1' pala la composición de l a
casa glande . El por che-galei í a d e
doble altima que circunda e l
edificio por el sur y el oeste ,
protege y aísla las lonas de estar y
prolonga los espacios ínter lores a
través de grandes ahel tilas . Mediant e
estas zonas de transició n
interior-exterior, junto con los porches
de entia(f,l independiente y el largo
col red01 cubier to mencionado, se
intenta conferir una dimensió n
urbana al conjunto, debido a las
grandes dimensiones de la casa .
El juego de axialidades que define n
el cuel po principal del edifici o
(eje de entrada longitudinal y ej e
ti ansver sal del comedor) y la s
rupturas de estas composiciones ,
realizadas con el recurso de doble s
espacios e il(Illlinaclolles cenitales ,
o el de la propia composició n
general de los dos volúmene s
prismático-piramidales de la s
viviendas a ambos lados del eje d e
unión, forman par te de una búsqued a
de síntesis de tendencias opuesta s
que intento (tesar collar a través dl '
mis proyectos .
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